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吻5・ θ〃溜 θ〃ち 鰄 〃θγθ,Grachtende〃erckinghevandenCアuyden,癩

























Fア翩entoru〃 ち1θ9翩inu〃7,pal〃5伽〃2,etaq鰯 伽 〃zher伽 〃〃z,ac
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z3KasayaKazuhiko.Ig94.Sekigahara-gassen:leyasuπ05θπ7ツ召た 如bakuhantaisei「関 ヶ原 合 戦 ・家 康 の































































































































































































































































































































































































































































































































































listeditwasinvestigatedbythecensor(5乃θ〃70云5臨7擁 溯 り 倣 錫)Mukai
Kanemi.Thelatterwroteareportaboutthecollection,summarising
thecontentofeightbookscontainedintheseries.Thisunpublished




























































































































































































































































































































































anges').InKawamotoK?in'sK～勧 ∫如7～鰄 η たδ幻(com-
pletedI850),acommentaryonAochiR.ins6's.Kikrzi々伽 鰄71(18η),
we丘ndthede丘nition:lC.j～xi加to〃a伽オ5〃がo々iu・crmurullog盈多'








































































































































































































































































































riSugimotoTsutomu杉本 つ と む,KindaiNihongonoseiritsutohatten「.近代 目 本 語0)成 .立 と 発展.](Sugim-




i3SugimotoTsutomu杉本':)と む,Kaitalshinshono/idai:Edonohonyakubunkaosaguru「解 体 新 瓣0)












zoYoshida]['adashi,``Edojidainiokeruseiyδgakumonbunruinoninshiki",「汀二戸 時 代 に お け る 西 洋 学 問






KoyanagiShikita,TakakusuJunjir?FujikawaY?kansh?,MieHirone(hensan}「爿・.⊥二暫 次 郎 ・小 棚瑚
気.太 ・高 楠 噸 次 郎 ・富 十 川 淤 監.修 ・:慌.梗 博 音 編 纂jNihontetsugakuzenshodai8kan。Dai2bu:Shizen
tetsugaku:Tenmon-butsurigakkanoshizenkan「日 本 哲 挙 .氣ill:第八 巻 第::1:1二部 痒}撚 哲 〉,.f,..文・物 理 学 家 の
自 然 観 」.Da?hishob?? 一・...・:饑房,昭 和II,207.
25SugimotodatesittoKanseiS,whichcorrespondswithI793;seeSugimotoTsutomu杉本 つ と む,Kindai
Nihongonoseiritsutohatten「近 代 礒本 譜 の 成 立 と 発 展 」(SugimotoTsutomuchosakusensh渼I「.杉
本 つ と む 著 作 選 集2」),(Tbkyo:Yasakashob6八坂:嵩:虜,Ig98),z67.
z6MieHirone,"Seilutsuhongentaiy6kyαriry6kaishinseitenchinikyOyδh6kikaisetsu",Zog.
z71bid.,zio.
28SugimotoTsutomu杉 本 つ と む,KokugogakutoRangogaku「 圏 謡 単 と蘭 請r}1`:!(Tbkyo:Musashino
shoin武 蔵 野 潜:院,Iggl),378;SugimotoTsutomu,Nihongonorekishi「E切く語 の 歴 史 」(SugimotoTsu-






























45R6ρoπ50〆 坊θR{苓 αzプ酌 伽 顔刧陀 〆or/apanese(}∫ 伽 泥N仍oπ 伽 η々 4々 θη々)Hohokenk)瞬 乃δたo勧31(Ig95),(1)一(2}.
46Miche且Foucault,Lesmotsetleschoses(Paris,Ig66).
47J.H.vandenBerg,Hetmense'iタklichaam(Nijkerk,Ig56-Ig61),vols.IandII.
























































































Rσ 々〃6肋 一η 勿々g4'一膨 勿 δわ御screensofthesixteenthcenturyaswellas
























































































































wholecompositionEηノo:y勿g訪 θ θッθη加gCoo1碗 め θ5翊6go〃 σ鯢 勿
















佐 竹'義敦 、大 名
秋 田 、曙1..1.1










漉9襯4θ 翩 〃〃γ4θ 剛 θ7〃0θ'ゴ9θ4ゴθ7θη,ツ'55θ π θ励10θ410ZθZ鰯 θ匹








































































































Eゴ9玩56θ ηθ5・プE4・(F勿 身E・ タ()撤 θ々ノ).Justtake・neprint,助・吻9































1π∫珈 ≠θ.InthecaseofRθ'〃 γ〃∫ηg∫4∫10'5乃 加 σgσ〃〃(∫乃伽9・ 脚K伽 π),
thetitleevokesoneoftheeightpoeticviewsofXiao-XianginChina
(Ch・X'40-X短 π9わ`1タ加9,Jap.3乃6-5〃 δ 加 勲 θ∫),i.e.Rθ 伽7η 勿95漉1厩
翫 砌Pκ(E〃 ρoκ 伽 η),whichwastransposedinadiminutiveversion
intoRθ'〃7η 勿9∫ 漉1dガy為6σ5θ(ぬ わ6156K∫ 乃諺71),ascenicspotonLake















































































5KishiFumikazu雌:文蓄ll,石40πoθ η々 ∫π一乃6,〃 々∫θη05腕 々4々露 「21.i.1丿ジllfの遠 近 法 浮 絵 の 視 覚.1(Tわ θPθ ア5ρθ6∫f肥
勿E40,飴 θPθ κθρ〃oπo〆U々 ゴーθ)(Tokyo:Keis6shob6,Igg4).
6TimonScreech,"TheMeaningofW6sternPerspectiveinEdoPopularCulture",Aκ肋850μ5伽Aπ47
(Igg4):58-6g.AlsobythesameauthoらTらθW衫5'θ7η3`ゴ θ纏 が6G砒 θ砌4Poμ'4ア1吻 σgθγ:y∫ηL4'θEどo
∫4ρ4η(Cambridge:CambridgeUniversityPress,Igg6>.
70kanoKeiichi岡 野.:/l:…..・,"EineV白nezianischeVεduteimjapanischenHo且zschnitt",P砌功 θoπz7(Ig69).
8ReproducedinfacsimileinTakehanaRintar武ま1亨蓬林 太 郎,、4々 加74ηg4「 秋 「1:/l蘭曲ll(Akita:AkitaSaki-
gakeShinp6-sha,Ig92」),134-14L
gCf.It6Tbili伊藤 て い じ,N油oπ4θ 忽 勉 アoη11順 オ江デ ザ イ 冫 論 」(StudiesintheDesigninJapan>(玉)kyo:
Kash童mashuppankai,Ig6g)ch,z.
IoForarecentcriticismontheaestheticsof纏鰯 θ,seeKarataniK61in柄谷 ↑』.μ丶,"Shakkeinitsuiteno





































































































































































































































































































坪 、宗 、対 馬
DuringtheI720'sNiwaSeihakuwasbusycollectingherbsin
.Halくone.InadditionheinvitedNoroGenj6,whohailedfromthesame箱根








































































































































































































































































































































































































































[.:1:冒:…1金集 』 第 ノ〈巻 「白 石 建 議..i(Kokushokank6kai,Igo7》.
KuritaMototsugu梁i::{:1元次,AraiHakusekinobunchiseiiil'新:1:1=白.ll:1の.文治 政'治 」(lshizakishoten,IgS2};
KasayaKazuhiko笠谷 和:i比.1.1∫,"AraiHakusekitoTbkugawaY6shimune.T()kugawaiidainoseijito
honz6"「';新:井rlli.石 と 徳 川.露,1:ミ ー徳 川 時 代 の 政 治 と木 草.1,in1レ 【ononoi〃ief'i(image}:Honzδ'ohakubut-
sugakuenoshδtaii「物4)イ メ ・ー一ジ....本.草 と 博 物 学 へ の 招 待 」,ed.YamadaKeijil..【.1【1}/l慶 晃 編(Asahishin-
bunsha,Ig94);KasayaKazuhiko賛三谷 和 比 占,TokugawaYoshimune「{//盍〔川 書fl:}ll..1(Chikumashob6,Ig951.
MiyazakiMichio宮1晦道 生,AraiHakusekinokenkydi,xδteiban噺井 白 イ..1の研 究 増 訂 版..i(Yoshikawa
K6bunkan,Ig69),141.
AraiHakuseki覇メ:1::f'≒】イ…f,"Goji-ryaku"1'.ノ:.:'1:事 略..i,inAraiHakusekizenshfivol.3.新:粕1≒1石.ヨ≧.集」第.111:::巻
MuroKy自s6室 鳩 巣,"Kenzanhisaku,dai3satsu"1.兼1.1.1秘策. i第1:::三冊,inNihonkeizaitaiten,vo1.6「1:ll
本 糸擬 斉.大.婆廷..i第ノ〈巻(Shishishuppansha,igz8).
ShiraiK6tar61・1.1:1:{=.光 太 郎,Kaiteiz6hoNihonhakubutsugakunenpγ61'改訂 」・辮}:llI/ll本博 物 学 年.表 」
(60kayamashoten,Ig34};Imamura]F()mo.兮村'鞘,Niniin-shii'.入 参 史.」(ch6sens6tokufu,Ig36;reprint
ShibunkakushupPan,Ig711;GrantKohnGoodman,TheDutch∬mpacton∫apan(1640-1853)(Leiden:
BriH,Ig67);UenoMasuz6...li二野 益=1三,Nihonhakubutsugakushi「U本博 物 学 史 ..1(Heibonsha,Ig73);Ueno
Masuz6.1:1野 益1≡二,Nenρ γ6Nihon肋 々始 κ醜g盈 耶 勿 「年 表[111:'as・博 物 学 史.1(Yasakashob6,Ig8g);Ueda
Sanpei臨li　 ::三.斗z,Kaiteiz6hoNihonyakuenshinokenkγfil.改言J'1鵲補1　1沐 薬 園.史a)研 究 」,ed。Miura
Sabur6::.:il浦::.:こ郎(Watanabeshoten,Ig72.);KimuraY6jir6イ〈村 陽::::『二郎,Edo-kinonachurarisuto(natu-
ralists>1'江 戸1:崩の ナ チ∵エラ リ ス ト」(Asahishinbunsha,Ig85>;S6daHajime宗田.・....・,"Nihonnobaiyaku,
kanseisaibaiCh6senshuninjin(otaneninjin)nohanbai"11.日本0:)売 薬 、i:1:¥製栽 培.朝 鮮 纏 尺参(オ タ.ネ ニ
パ
ン.ジ ン)の 販 売 」,∬γakuia"naru(ノournal>1'医薬 ジ ヤ ・…・一ナ ルjz7(IggI),nos.1-4;OishiManabu大Z::irきγ,,
Kγ δh6kaikakutofikataseisaku「享 保 改 革 と地 方 政.i(Y6shikawaK6bunkan,Igg6);KawashimaYtiji)【1
島 裕 次,Ch6senninjinhishil"gsi鮮入 参 秘 史 、.i(Yasakashob6,Ig93).
TsukamotoManabu塚 本 学,Tokaitoinakai.都会 と1}}舎 」(Heibonsha,IggI).
S6daHalime宗ll{…1.......',Toraiγakunobunkashi.Oranda-sengahakondaγ6γakui'.渡来 薬 の 文 化 史 一 オ ラ 冫
ダ船 が 運 ん だ 洋 薬 一」(Yasakashob6,Ig93)44ff.
Forbiographicaldetailsseethefollowlngworks:ShiraiK6tar61:≒{.丿:1:光太 郎,"ShinaoyobiNihonhonz6-
gakunoenkakuoyobihonz6kanodenki"i..芝那 及Ill/l本本 華 学 の 沿 革.及 本:革!家 の伝 記.1,inHonzδgaku
ronk6「 嫁嘩 学 論 攷.}vol.1(Shun'y6d6,Ig33);MatsushimaHiroshi松、.・.,糟,KinseiIseniokeruhonzδ一
gaたushanokenkγfi「近.lii一・ll鐸}勢}こ二才51.ナーる 本:C≒;一1:':il`,.:9'a)li痔ヴ鷺」(K6dansha,Ig74);YasudaTakashi安[M健,
Edoshokokusanbutsuch6.NiwaSeihakunohitotoshigoto「'i'::「二」... i,fg1.欄巌 物 帳 一.1「1・羽i.1:三舶(Z)人 とfil.=.事一.」
(Sh6bunsha,Ig87).




IIForpersonaldetails,yearandregionofdispatchofthese``herborizers",see6ishi,Kγδ乃6々4液 α ㍑々'oノ ノたσ砌
5θ'5β々 κ.
12(Kγ6鱒 γo々〃πθπ)70勧gσ おμη2扉々4一膨 θ々,NoγoGθ πノ'訪o/6.卩 凍4肋5侮 ノρzδ乃o々4吻 觚θゴ4副(事 保 六.1:f三)
六 月 六 日 付,野ll・ll源 次 書 状 「1誓纛橋...1.一蔵.他:「:1:二名 宛 」.6nishiGen'ichi人 繭 源.....一,"NoroGenjiden"1臓}呂源 次
移1」,inル1ゴθ一々 θπ5乃∫44πたσ'々ご7'5わゴ,5乃'πソδ乃θπ 「.lll三雪霞婆…1…・キ蔓三1淡・会孟ミ霞志」.資寧斗編.三,vol.5no.12」,3.
13TashiroKazui照'弋和 盤三,Eげo戸44fC乃 δ5θπ γ4肋 解 ゴ`乃δ54πo々 θη々y舜i'.江 厂・ガ時 代 朝 鮮 薬 枕1}司査 の 研 究 」
(Kei6gilukudaigakushuppankai,Iggg).
140γ 盈 κ5δgoγ δ μ∫'5厩o〃zθ5δ γ60〃201鰍 ∫々御δ5ん49θ5δ γδた彼 砺 破 θ寵5κ5乃 〆 御 繋 草 御 用 相 勤 候 趣 申.1.=嫉.爵
・f寸写=」(Kokuritsuk6bunshokannaikakubunkoz6>
,
15N∫ 躍β∫θ'肋々κ伽55砌 海々 〆々 丹 羽 正 伯 物 壷[1籍 山(KokuritsukokkaitoshokanShiraibunkoz6).
16Kawashima,C乃65θη〃∫η伽 乃f5加,vol.Ig,"Ninlinsaibainoseik6"1'入参 栽 培 の 戒 功 」.
17　 Nihonniokerusaibai"「日.寧 に お け る 栽 培 」,inImamura,N加戸η5侮,vol.4,chap.4,z54.
18YasueMasakazu安汀致.・.・,"EdolidainoSadoniokeruCh6senni茆nnosaibaikenky血nitsuite"1.1エ戸 時
代 の 佐 渡 に お け る 朝 鮮 人 参 の 栽 培 研 究 に つ い て 」,in梅 肋5碗gσ 々κ觚55初 「薬.史栄 雑 謎1.iI7(lg8z),no.1.
IgKumataHalime熊t王i.一.・,"Nikk6gory6chiikinitenkaisaretaCh6senshuninjinnosaibainitsu虻e"i'.1...1光
御 料 地 域 に 展 開 さ れ た 朝 鮮 種 入 参 の.栽 培 に つ い て 」,inK4鰍 摺σ5肋'π 「壇韮藍亨ぞ.:{.史率春」3(lg56).
zo"Ninjinsaibainoseik6"inKawashima,C乃65θππ∫π伽 廊 侮,vo且.Ig.
zl``Yakushunobu"「薬 種 之 部 」36,inKγ δ乃05θ ガγδ7痂5乃 舜1":肇 保 撰 要 類 嬢 」(Kokkaitoshokanz6,ky自
Bakufuhikitsugibunsho>.
zzS6da,Nのoη ηo∂ σfγσ々 κ,た4π5θゴ54め 癖C乃65θ π訪 μ π'π伽(0如 πθ痂ηノfη)πo肋 ηわ4∫,1;ThmuraRansuill.l/:i
村.藍 水,Mπ 加Kδ54々 蹤f「 尺参 耕 作 記 」(KokkaitoshokanShiraibunkoz6).
z30γ4た κ5δ9・ γδσ伽 め'ηθ5δ76α πo〃2〃々f〃zδψ'49θ567δ 盈々f∫5鹸 θ鷹5κ5碗.
240〆 諺γ89〃た∫Hδ7θ ノ々5乃毒5θ∫「征目角虫.謎垂:窪窰∫歪誉集 成 」no.1384,
z5Yasuda,E405わo々oπ々54π わ漉5躍`乃6.M〃 σ5θ∫肋 勧 πo厩o'05痂goオo.
z6Shirai,Kσ"θ 嬬 δ乃oN蒟oπ 肋 μ々わκ雄π94々露 ηθπργ6;Goodman,丁 加D漉6乃1吻 ρ4`∫oπ ノ4ρ4π(1640-1853);





























































wroteDθ ア07∫ θπ'σ1∫56乃一勿4毎 η∫56乃θK雌5'一 〃π4五 〃5'一Gあ ア魏 θγ(Dres-
den,1692).IntheDagh-registerofCleyertheentryofNovemberI4,
1682reads:"MatzendairoCange-zamma[M.atsudalraKagaSa鵬.a】hasヰを!平加 賀 様






























































accompaniedtheheadoftheDutchFactory(01㍑跏 訪 《3 碗々)onhis
yearlycourtjourneytoEdo(Ho加∫5,Jap.:£`∫05翩 ρの.Thiskindof
translationmaybecomparedtoM()tokiRy6i'sO愬ア1`タβ た8加 々〃 々加 一






























〃ゴタ4'一〃θ7例βθ74θη 鰡 ∫〃〃γ々 oπ漉9θ γ5吻/Boθ6々 θπ,Amsterdam,1662).
Thisoriginaldealsexclusivelywithanimals.Unfortunately,Matsumu-














カ シ 』ヤ ヒ ス ト 疹 侍羅.丿ぐ瑟}吾〉 ト ロ ⊃!.、ノレス トツ:コ(慈 墨:.毛昌脅)
阿 勃 勒 体 鰯 蹴 二IDC…i・ ・ftCassi・ θ・t・1・(xxxcapit・1;P.・ ・33)T・ ・mm・1・t・k
lAPPENDIXNO.Z,ILLUST.Fl
サ ア レ ツ フ..(燕 刺 皮.癬1語)ス タ 冫デ ル コKlイ ト(紅 毛 語)サ テ'イ リ ヨ 冫(紅L毛 語,.一 名)
OrchisSerapias(P.374)Standel-cruydtSatyrion(xxIxcapitel;P.372>
レー リ 三ヨム(羅 天1=;1手)レ ー リイ(紅./巳 語)}Kll'ζ 》 〔漢 名)LeliumLelie
ア マ ン ドル(紅 毛 蘊)ア メ ン ドウ ス(蛮 語)巴1翻 手(本 草 綱 目)Amandel-boom(p.Iz50)
iAPPENDIXNO.Z,亘LLUST,El
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和 蘭本 草 摘 要 角羣
外題
;祭々1::::二呼1:i須、本 鳶乞手少、
京 都府 立 植 物 園 ・
大森 記 念:.文1藁














yeaLO鵤 η4訪oπgδ ∫θ妨 δ一如 ゴisprobablyMatsumura'srevisionofhis








ア ベセ 類 聚
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擇 度 濕 鳥 私 物 品 考
群 タ筆1:冀淨棄ノ丶
文 化 、牧 野 竄.太郎























Do40η'〃5μ わ〃ρρ勿 た6mentions:"Seacoconut".In5乃o為励 δ9切 たゴitis
saidthatthereisatreethatgrowsintheseaandthatitsfruit,which
istiny』curesallkindsofdiseases.p.■40g."Fromthispassagewe
caninferthatheconsultedGiulioAleni'sz乃吻 κ9〃 妨 彡(Jap.=5乃oた 幼 δ
g厩 々',℃hronicleofForeignCountries')andDodon記us'C7〃:y4'一Boθ6々.
GiulioAleni(ChinesenameAiRulue)wasamissionaryactiveinChina,





oftheI644editionofDodonεeus'Cγ〃γ【1'一Boθσ々 (Rθ6玩 θβ1%θθ14加g乃 θ


















































































































Bθ ηωog砌g吻 〃(Hoπz6々 δ吻o々 〃).Sh.ibaokaGl、zen,S6kichi'sdisciple,
wasinchargeofthecompilationofthesecoロdhalfofthisbotanic





























tuyn'sN漉 〃〃γ1γ々 θ 玩5孟oγ∫θ ひo匁 θπ5乃 θ'5σ 初 θπ5'θ1〃 砌4θ πHθ θ7L∫ η一
膨 〃5(Amsterdam,1761-1785)andC[arllL[udwig】Willdenow'sH必















































































































FragmentfromOr砌跏 加 ηgδ あoηγ4たπ.Kyδusho'oku,Osaka.




























































































































































withthetitleNσ θ液 θ纏gθ わθ56乃7ッ〃勿g〃 砌4θ ησ伽 毎74θ γ〃'θγレoθ'ゴ9θ














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































IHagaT6ru.HiragaGermai「平 袈 源 内 」.Tbkyo:AsahiShinbunsha,Ig81;paperbackedition,Ig8g.













500ア 纏 〃4呶 祕 θ,dieind'A〃:boinsche,enzo〃軍〃:ige・ 〃1'eggendeeis'andengevonden〃0アden.
zFu翫itle:Dehistoアiapisciumlibriquatuor,ノussu(sumptibusSocietatisregiaelon(?ensisediti.∬nquibus
nontantumdepis`ibusingene.アeagitur,sed(動5ρθ6ゴθ50嬲 θ5,tumaba'?traditae,伽耀 ・砌8(ケ π0π4翩
editaebenemultae,natureaductumservantemethododispositae,accuratedescribuntur.Earumqueeffi-


































































































































































































tledOr砌 ぬ 勉 〃ノ繒ch琦}アoηoz〃 〃 β9ε(`IllustrationsofDutchAnimals,
InsectsandFishes,ExplainedinJapanese').
波 多野 勢 多樗 多気 郡
伊 勢 鬮
.蠱立拿貢∫天 多戔、』古8諺髫辰
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80kamuraChibiki岡 村 千 曳."DodoneusuCruydt-Boecknoh?akunitsuite"「ド ド ネ ウ スCruydt-Boeck
の 邦 訳 に つ い て 」.Igakunoayumi「蹉 学 の 歩 み 」2?8)(1959.).
9ﾔnishiGen'ichi大灘 源 ・..・.・・.NoroGenノ δ一den「 野 品 元 丈 伝 」(igi5).・
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斯 凝 木 譜 』 とそ の 翻 訳1.Sbokubutsutobunka「植 物 と 文 化 」(15),












































































































今 村 源 右衛f"1











































































































































































































































































































































































































































































































































1戮 飜 鑠蘓 臙繍.譱纛 鏤鑢繍
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1・e・ ・nd…g・ 磯,,ロ セ
諺、 senlO』 「5UL『欝羣
脚=」tt黼.藏 欟 ,

























罪 嚢 羹 匪
許^
丕{蕩 レ
ヒ 灘 隣 飜 、,覊'雛 灘 .,
745繋'、 、コほ
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觚 鸛'㌔'灘 鑾 鑞鏤鑞 「轟



















































































































































































































di・ti・n・・y.`Thelatte・wasthe…rce・fth・鰍Dutc -Jap…s・p・i雛t・ddicd・・a y働 冫一Flar:rtnaz'T.
鷲 ノ、}レマ)pub韮shedin■796byInatnurasanpakuξ讃恥髭院伯.
P,Marin,authorofanimportanゆutch-Frenchdictionary,sourceofN臙Z鷹abur6㌻s
醺 罷郎 ・tt・mpted・ ・mpil・ti。・・f・D・t・h-J・pane・ ・di・ti・・a・y.Ni・hi・・m・ ・usαipth・lp・dM・e。 。



























































































































































































































































































































安 勃 慮 悉 斯 ・八'+'s歹li
by6tsukiGentakuinCh?eiKaitalshinsho重,{.亅'解体 鶏1書
anburoasu・parc



























































































































































































































;iえ饗 善繍 。 代 蠶
韈詫 軽 編靄 水 善
4 弄 モ 易 ヨ ナ 較 總 舞 彙
1//キ ジ・ ・レ 重 就 顯 巻'一下 ニ コ1、 ノ、 ヲ 孝 之
章 ノ樽h疵 治 分 伯 ⊥






























































33SakaiShizu酒井 シ.ヅ,"Kaitaishinshotoch6teikaitaishinsho"「解 体 新:書 と 璽 訂 解 体.新.…;埀{£」,in6彦suki











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































hetwerkgaat),14butintheprintedversion58∫58診5多'砌∫勧 ε 〆 〉'δ(com-
pletedinI7go),theabovesentenceistranslatedas.其造 物 者 ノ 為 ス所:其然 ル







































∫5碗勉 κoたo'07zσ7κIC/oron(zu./"(自 然}・意 識 ノ異 ナ ル ヲ 論〔ズ])and``ノinshin



















ture.Udagawahowevertranslatesasfollows:吾叢 「'スタ リア ネ ン」.・i^r.識
ノ説 ヲ廃 シテ ヨ リ教 月:ミス ルニ 蓋 肉然 ト名 ク モ ノハ 他 ナ シ/丶身 中 二 在 テ 他 ノ有 形 ノ諸














harmonisesallthings"(故二t'a然 ハ 育 形 無 形 ヲ.」主三化 ス ル 慕 ヲ 滋宰 ニ シ テ 象 理 ヲ通

















suchenergyand hatH isterdef essbizen
humanbody,whichisdiffer ntf om he
ofthebodysuchasthevariousorgan .



















lykheit).24Udagawatranslatesthe丘rstpartasfollows:故二 人 身諸 般 ノ










thesis,istranslatedasfollows:然レ ドモ 造 物 者 神通 不 測 ノ妙 用 ヲ以 テ製 作 シ 又
諸 部 順 列 配 概,～丶.外三ヨリ形 象 二 因 テ察 ス トイ ヘ ドモ 其 造成 スル ノ精.力順 整 二 流 利:fテ









































as:入 身 ノ塞礎 構 立 ス ル モ ノハ 他 ナ シ奇 巧 絶 妙 ナ ル 運 水 ノ器k鳴 鐘 ノ 如 ク_真 二 造 物



























・各・自 己 ノ .言三禽旨一…儷i












latedas運 水 術 及諸 具 巧 術 ノ法 二従 テ 理 合 シ 「..],30butwhenheaddsthat




























































































interrupted"(唯 々 、tfrtノ運 行 休 血 ス ル ノ ミナ リ).34Afterthishegiveshisown
interpretationofvitalfunctions(々盈 ゴ々>as``ollehastolcnowthatthe活機
vital.functionsaretobefoundinthebloodcirculation."(故二 活 番幾ノ漁













lSthemovea.nentoftheheart"(.生命 ノ存 ズル:饗一 二lftlノ運 行 二Eliル:r::Y昭昭 タ リ
























































temaken).44Tsuboitranslatesthissentenceas体中 諸 器 ノ.機能 健 康 ニ シテ



































lightmovements"(此語 ヲ尹　}1フノし者 ハ人 身 諸.器諸腋 共 二 本然 ノ.稟質 ヲ異 有 シ テ 能
グ生 気 ヲ保 持 シ 又能 ク 運 動 ヲ シテ 軽 敏 ナ ラ シム ル 所 ノ機 能 ヲ言 フ).51Tsuboiuses























humanbody"(医 者 若 シ能 ク私 気:}ヲ用 ヒ ズ シ テ ・….・.・二那 去 兜 二 委 任 ス ル 時 ハ 則 チ 神


























that."eヘ ルモ 冫 トJ云 ク 那 去 児 ハ 造 化 ノ使 令 ナ リ 人身 固 有 ノ諸 物 ハ 共 二 造 化 二 由

















































































宇 田 川 玄 随,6tsukiGentaku大槻 玄 沢,KatsuragawaHosh自楪 川.1欝 鰯andSugitaGenpaku杉B:i玄1:1;
succeededtheUdagawafamilyafterGenzui'sdeath.
8UdagawaGenshin,trans,,Heisuterunaikashol"歇伊.私 的 児 内 科 書,1,appended:Jinshinky皞ii/utsu-











izLiuAn劉 安,ed.,Enan/iξ 誰i南..::1二」,Ch血gokukotenbungakutaikei(111:{.:且園 古 典.文{鑒 大 系 」,Series
ofChineseClassica且Literature),vo1.6,trans.τbgawaYoshio戸川 芳 郎,KiyamaHideo木 山 英 雄and





Collection),underthetitleUda-shiHiky?.宇多 氏 秘 笈 ..1(Udagawa'ssecretwickerbox),fasc.2-8.
14JohannesdeGorteろGezuiverdegeneeskonsd,ofkortonder〃ysdermeesteinwendigeziekten,tennutte
vanchirurgyns(Amsterdam:IsaacTirion,1744),31-32.
15UdagawaGenzui,Seisetsunaikasen'y?'繭説 内 科 撰 .要」(Edo,completedI7go,publishedI7gI-1808).
IhaveconsuItedthefacsimileeditionofWasedaUniversityLibraryσbkyo:WasedaUniv.Press,Ig95).
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Remmelin
Remmeling,Johann
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Savart,N.
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Schetz,Maria
Schippeろ1.
ScholieろJeronimus
Schr6deろJohanHenrik
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SekiTakakazu
Senshun
ShibaK6kan
ShibaZenk6
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ShimazuShigehide
Shimura
Shing{iRy6tei
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Shozan
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S6,Lord
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200
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Theophrastus(ofEresus)
Thomas,Denys
Thompson,Hendrik
Thunberg,CarlPeter
Thunberg,Johan
Tintoretto
Titsingh,Isaac
T6k6
TbkugawaIeharu
丁bkugawaIenari
丁bkugawaIenobu
TokugawaIetsugu
丁bkugawaIetsuna
TbkugawaIeyasu
TbkugawaTsunayoshi
TbkugawaY6shimune
Tbrsellino,Orazio
Tbsabro
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TbvaろSimonde
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Trigault,Nicolas
TsuboiShind6
TsukijiZenk6
TSuyama,Lordof
Turner
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Vεrbeek,Joh.
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weinmann,Johannwilhelm
Weinmann,Daniel
Weston,SirRichard
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Wittgenstein
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